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の著書であるSailing the Wine Dark Sea（1994）において
エーゲ海周辺地域とその周辺地域との交流の証拠を集成
し、それを元に両地域の交易に関するいくつもの論考を











































































































































イアンス製容器20点に加え（Peltenburg 1991: 171; Cline
1994: 189, no.484, 652-660, 707-709, 771-777）、エジプト
製の石製容器も共伴して出土している（Wace 1954: 237,
pl.36. a; 1956: 116; Warren 1969: 108; Cline 1994: 164）。
ペラティにあるLH IIIC期の147号小型岩窟墓でも小型の
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確認されている（e.g. Wace 1956: 116, pl.24b; Sakellarakis














































































































































































年代初頭に簡単に報告されているものの（Whitely et al. 
2005-2006）、ラメセス2世の名前が刻まれていることの
みが言及されているに過ぎず、その事実だけがセンセー































































































が出土しているが（Furtwängler and Loeschcke 1886: 75, 
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